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//Actualidad Cultural// 
  
Poco parece tener que ver la filosofía con la actualidad. Más bien 
luce como una disciplina de permanencias, de aspiraciones de 
largo plazo. Y de una profundidad tal –y a veces poseedora de un 
lenguaje difícil de digerir–, que podría considerarse todo lo 
contrario del fast food cultural al que nos acostumbran los 
medios de comunicación de masas.  
 
Sin embargo, cuando un blog se ocupa de acercarnos el 
pensamiento generado hace más de 2000 años pero al mismo 
tiempo brinda una auténtica medioteca filosófica, lo que merece 
es una calurosa recomendación para los lectores de LETRAS.  
 
El blog tiene el nombre algo bizarro de “Phiblógsopho” y puede 
visitarse en: 
 
http://phiblogsopho.blogspot.com 
 
Incluye diccionarios especializados y también videos dedicados a 
grandes filósofos contemporáneos. Es imperdible el programa 
dedicado a Sartre, en una entrevista subtitulada en español y 
presentada por una muy joven Mercedes Morán.  
 
He aquí algunos de los útiles links del blog: 
  
 Sitos Generales de Filosofía 
 Documentos, Artículos, Lecciones 
 Hemeroteca Filosófica 
 Diccionarios, Glosarios, Enciclopedias y Léxicos 
 
Videos de Filósofos 
 Videos de Lecciones de Filosofía 
 Videos Misceláneos 
 
